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RESUMO 
O transporte aéreo esta em constante crescimento no Brasil e no mundo, transportando por dia 
milhares de pessoas e quilogramas de cargas. Para que esse transporte possa se tornar viável, é 
necessária uma boa infraestrutura aeroportuária que possa atender a demanda do país em relação 
à movimentação de aeronaves, cargas e passageiros. Com base nesta informação, o objetivo deste 
trabalho é demonstrar a infraestrutura dos principais aeroportos brasileiros, e a movimentação de 
cargas internacionais no Brasil. Para tanto, é apresentada a infraestrutura aeroportuária disponível 
no Brasil, demonstrando a quantidade de aeroportos, órgão regulamentadores e o funcionamento 
dos aeroportos. Após a apresentação da infraestrutura, são descritos os principais aeroportos que 
movimentam cargas internacionais, demonstrando suas respectivas infraestruturas e algumas 
deficiências encontradas, e por fim é identificado o volume das cargas provindas de importações 
e exportações transportadas nos aeroportos de São Paulo – GRU Airport, Campinas – Viracopos, 
Rio de Janeiro – RIOgaleão, Manaus – Eduardo Gomes, Curitiba – Afonso Pena, e Salvador – 
Dep. Luís Eduardo Magalhães. A metodologia utilizada no trabalho foi de abordagem qualitativa, 
com meios bibliográficos e fins descritivos. Conclui-se que o Brasil possui um enorme território, 
e nele muitos aeroportos presentes, porém poucos deles são explorados comercialmente por 
companhias aéreas, principalmente na modalidade internacional, deste modo sobrecarregando 
alguns aeroportos, além de que esses aeroportos não recebem investimentos necessários por parte 
do governo, consequentemente perdendo competitividade. Com a atitude do governo de conceder 
alguns aeroportos a iniciativa privada, esse cenário está tomando um novo rumo em direção ao 
crescimento do setor. 
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